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Abstract: The main topic of investigation in this paper is the causative construction.
In English the causative constructions involve several犬verbs such as make,力ave, let,
ｇｅちand also are concerned with other verbs accompanied by 加to/out of, while in
Gerr･nan the causative verb is practically limited to lassen 'let'。However, lasseりitself
shows some very unique syntactic phenomena, and covers much wider range of the
semantic fields to which various kind of causative expressionＳＮＮould be related inト
English. A detailed characterization of the syntactic behavior of /assen will be given in
the later portion of this study.　　　　　　　　　　　犬 十　　　　　　　十　　＼　　　　　　　　十
Key Ｗｏrd: Causative construction, Word order, 'Faire-Par' construct:ion
1. Introduction
　　Human beings speak languages, and natural languages are generally recognized as……
being composed ６ｎthe basis of its grammar.　However, there are numerous languages　ニ
existing in the world, and ａ casual glimpse of them would lead us to the conclusion that十
the elements of sentences in various languages have no regularity at all. ‥‥‥‥‥
　　Although many languages exhibit considerable ｖ4｢iatjon in major sentence constituent
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order, and the･order ･ofＣｏりstituentsin･some laり9叩ges has even〕been characterized as
syntactically very free, it is commonly acknowledgedﾆthat no genuine free word order
langりage exists in this world.　Needless to say,げword order in language isﾆnot尚random,
the possible orderings and the condition imposed on them must be stipulated in ａ　　　〉
grammar.　　　　　　　　　　　　　犬　　　づ　　　　　　　ニ　　　　　　　　　　レ
　　The main purpose of this paper is to:provide a basis for clarifying the complement of
causative verbs in German, together with the more detailed△syntactic characterization
of the word order in the matriχ clauses in Ge:rman, as seen in the italicized portion of
◇
(1):　　＼　　　　＝　　　　　　　　　　　　　ダ　づ　　　　二　　　十　　　　し
(1) Er lieB sich von einem beruhmten Arzt operierer!.
　　(He let h加self by an　famous　surgeonc operate)
　　'he had a famous surgeon operate himse!f'………
It should be quickly noticed that in German ｏｐｅｒ叫ｒｅｎ’operate'iS=in its infinitiva!form,
not its past participial form althoりgh the semantic relation betweeりthe postverbal十
elements can be characterized as passive, namely 'er wurde geoperiert."　How can this
syntactic peculiarity be accounted for?･.　・.・･.　　　　.･・.　･...　　･･　　･･　　　.･.
2. Principles of Word Order
　　In his principles and t〕arameter approach, Chomsky proposed an parameter regarding
the Ｃr･OSがlinguistic word order. Languages are said to differ as to whether they have
the orde｢Verb-Object (VO), as in Enりlish embedded clくauses, o｢the order Ob｣ect-Verb
(OV), as in German embedded ones:　　　十　　　　　　　･．・．･．　・・　　　　　　　　　　　･．･　　．・
(2) a. Mary said that Hans bought the ballレ…… ……
　b. Maryﾆsaid that Hans[ｗ[V bought[IMP the ball]1]
(3) a Mary sagt、da名Hans den Ball kaufte、
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b Mary sagt, dal^ Hans[VP[ivjp den Ball[ｖ kaufte]]]
Chomsky (1986a) has suggested that the difference between English-type and〕G6｢man-
type languages jllust｢ated in (2-3) can be accounted for in ter｢TISof白the paramete｢犬　犬
shown in (4) below, understood to be associated with χ-bar theoryトThe parameter……
involved in this situation is referred to as the Head ParaΓΥleter.It has two･values: Head-
first･(ＱrHead-initial) and Head¬last (or Head-final)トThe former value yields･the ordeト
shown in (2b), which is taking ｖ-0 9｢der and is found in English÷type languages, and theｹﾞﾕ
latter value yields the order shown iり(3b), which is taking 0-Ｖ order and is found jn＼ト
German-type languages. Accordingly, the difference between and German responsible
for the observed difference in word order redu･ces to the assumption that EngI叫h selects
value (i)･whereas･German selects value (ii):　　　　　　十　．･　　十　‥‥‥‥‥万
(4) Head Parameter:
　(i) Head-initial
　　(ii)Head-final
In English, where heads select their complement to the right,｣ﾚwillﾄprecedes VP. In　‥‥‥
German, where heads se[ect their complement to the left, I wil[follow VP. This　　ト
prediction is bom out by the example below; That German l follows VP i S shown in:( 5) わy
the order of the finite auxiliary rela!:ion to the non-finite main ve｢b√ａＳＳりｍｉｎりthathe
auxiliary ｏＣＣりpiesM.　　　　　　　　　　＼　‥　‥‥　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　‥
(5) Maryﾚsagt, dal^ Hans den Ball:gekauft hat.
　　　　1However, not allhead categories in German select their complement iりthe same direction
as ｖ and l. Itis to be noticed that the linear relation of the complementizer toしIPin (5) is theニ
same as in English, suggesting that Ｃselects itｓ･IP-complement to the right in German, too. Ｔｈｅﾄ
prepositions in German also resemble their counterparts ih°English in that they select their ………………
complement to the right.　　　　　　　　　ト∧　　　　　　　　　　　　ニ‥　ノ‥‥‥‥==‥‥‥‥＼………：
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3. Verb Second Phenomena
　Let us further comment on the structural property of the German sentences, turning
t6 the syntactic behavior of the matrix clauses. The Germanic languages, inciりding
German of course but not excluding English 2 completely, have the finite verb in the
second position in declarative matrix clauses, and in the first positioりin direct yes/no
questions. These facts are often referred to as the Ve巾Second Pheりomenon. We wi!「
then c弓|lthe languages which exhibit this phenomenon as the Verb-Second languages ｏrト
simply the V2 langりages.　‥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/
　　TheV2 languages can be characterized by the word order of declarative main clauses
and yes/no questions. In the V2 languages, a topicali之ed element immediat:ely precedes
the finite verb, whereas in English it is normally!ocated ir!front of the sりbject, as∧
illustrated below:　　　　　　　　　　　　　　づ　　　　　　　　　　　　　　　　　ト
(6)Ge:Peter hat wahrscheinlich den Ball gekaり･ft･
　　　(Ｐｅtｅｒ haｓ Ｐｒｏｂａｂｌｙ　　　ｔｈｅｂａｌｌｂｏｕｇｈｔ^
　　　゛Wahrscheinlich Peter hat den Ball gekauft.
　　十　Wahrscheir!lich hat Peter den Ball gekauft.
(7) Eg:｣ohn had p･｢obably bought the book.　ヶ
　　しProbably, John had bought the book｡･
　　゛Prob！biy, had Joりｎbought the book.
Direct yes/no questions are introduced by thと finite verb in all Germanic langりages.
However, wheｒｅａs in the ｖ2 languages this上descriptionトapplies to all types of verbs十
inciりding main verbs as well as a6χiliaries, English has to insert the auxiliary　由 in the
case where no other auxiliary verb is prｅ七色nt. See the following examples for the
　　　　｡^Englishhas the syntactic characteristic called residual V2 in the･。ense that the finite
auxiliaryverb is required to be ｉｎ･the'second position' in wh・questi･ons and sentences with .
topicalized negative elements.　　　　　　　　　　　　　　　十∧　　　　　　‥‥‥‥‥
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illustration of this poiねt:
(8) Eg: Had John bought the book?.
　　　゛Bought John the book?　上
　　　　Did John buy the book?　j
(9)Ge: Hat Peter den Bal[gekauft?･
　　　(りａｓ Ｐｅtｅｒ ｔｈｅ ｂａｌｉｂｏｕｇｈｔ？)･
　　　　Kaufte Peter den Ball?
　　　゛Tat Peter kaufen den Ball?
　　TheV2 phenomena seem inconsistent with the word t)｢derin theﾆembedded clause in
(5), repeated beloｗ:　　　　　　　　　　　し　　　　：　　　‥‥‥　‥　‥　‥
(5) Mary sagt, da& HanりｅりBall gekauft hat
The[VI]word order characte｢istic of embedded clauses is completely ｅｘ:eludedin root
sentences in (6-7)｡･German has the underlying word order[ＯＶ]and｢VP｣]as was
shown in the forgoing discussion,:then itis to be explained why this:order is not　犬
maintained in the root clauses. The best solution is to say that the V2 languages
including German has the specia[constraint which restricts finiteyφΓbsin root　　　犬
sentences to the 'second position.' This constraint is typically known ａｓｿtheV2　　　‥
Constraint. Here we are left with the identification of nature of this 'seco｡nd position,'
however, we do not 90 into any further detail at this moment 3.　　才六　し
4. Syntactic Properties of the Causative Construction
others
3For the argument of thisposition,see Platzack(!986) and Weerman (1988)〕among many
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４ユ. English Causative Construction
　　When we look at the cross-linguistic syntactic phenomena, diverりences between
different languages ａrφ very consic!erable, and very intriguing especially in the field of
causation. At the one extreme, there appear to be languages with hardly any causatives
at all. The Austra!ian Aboriginal language Kayardilt ｍ砂 be a casやin point (See　……
Wierzbicka (1988)). At the other extreme, there are∧languages such asトEnglish, with a
wide range of causative constructions, especially in the area of human interaction:
various make causativeｓ，　ｈａｖｅcausatives, ｇｅtとausatives,加to causatives (e.g.≒”)く　ニ
　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　s　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　l
tricked/talked/manoeuvered Y into doing Z") and Ｓ６on. WierセbiCka(198:8).･･.･.･　　　　.・
characte･rized English causative construction as 'analytic', which focuses on the
presumed relations between causes and effec!:Ｓ.∇For the illustration of thiりDoint, she
presents the following classification:　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　　　十　　犬　　ト
χmade Y Vintenti。nal-INF
χ made Ｙ
ｖｎ。ｎ｡intenti。nal-INF
χ made Yadj　　　　　　　　　　プ
χ had Yｖintｅｈti。nal-INF　　ニ
χ had X'Z･"intentiona[-ed十上
χ hadYｖｎ。n-intenti。nal-ing
χ had Y Vintenti。nal-ING　＼
Ｘ･り¢)tY tｏ･''intenti。nal-INF　＼
Ｘ gotY ADJ　　＼　　　　　上
χ ･90t herself ｖjntｅ･ｎti。nal-ed
χｖintｅｎti。nal-ed Ｙ into doing Z
X Vasp-ed Y V-ing　一
ﾚ(e.g.じｘmade Y wash the dishes)
(e.g.X made｡Ycry)　　……　……
(e.g. X made Y furious)
……(｡e.g.X had Y W:ash the dishes)　∧
………(ｅ｡g.X had her boots meりded)………
……(e･9.χhiりYcｒｙ＼ng)▽‥‥‥犬……万＝
白(･e.g.Xしhad Y･staying with heΓ)犬ト
(e.g.犬X.gotY to wash the dishes)ト　ニ
　ニ(e.g.χ 60t Ｙ れjrious)……　=｡　……
‥(ｅ･g｡X got herself kicked out)ニ
ニ(e.g.X talked/tricked Yinto doir!りZ)
十(e.g. X kept Y wanting)　　犬
In addition to these, the foilりwing examples can be pointed out:
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X let Y Vintenti。ｎａｌ‘INF　　　　　　　　(ｅ･g. X let Ｙ talk)４‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
X caused/obliged/forced Y to Vintentionar'NF　　　　　ニ ト　　‥‥‥
　　　･･.･・.･　　　　　　　・j　　　　　.(ｅ･9. χ caused Y.･t６･･wash･the dishes)
Ｘへ/intentふai-ed Ｙ out of doing Z　　　･(ｅ･9. Ｘ ･trapped Y ･out of doing Z)＼
x pushed Y into NOM　つ　. ・.　･.･　　.･・(ｅ･g,χpushed Y＼i｢itomarriage｣＼犬
As is obvious from the variation above, English causative seりtences cannot be integrated
into one unit,ﾄand there are ｏｆむourse a great deal of･semantic difference!Detween the
various verbs, such as make, have, get, 徊ちcause, force, etc.　く･．．･．・．　　･･．　･．　．・
4.2. German Causative Construction
4.2.1. Introduction
　　In German the causative verb laｓｓｅｎhas several distinctive characteristics /　　＼
compared with the English ones.ヶlnしGerman the causative verb is practica･My confined to
ｌａｓｓｅｎ，whilein Er!gljsh we have severa! kind ofﾌCaり卵tive verbs aﾀﾞis just:mentioneり。　ニ
There are also of course semantic differences between the variousしtype verbs that:can
be used as ａ causative verb such as make, have, leなcause, force, el:CI｡,‥ａ･Ｓ叩ehave just
mentioned above。 Thus it can be asserted that lass印covers a much wider range of
semantic field which several verbs iりEnglish are expected to cover:　＼　　　ニ
(10) Lasser! wir Vater noch ein bi Bchen schlafen｡＼Er ist so miide･
　　{let　　we
=fatｈｅｒ
ｙｅt　a　little　犬＾ｅｅｐ.　　Ｈｅ iｓ∧ｓｏｔiｒｅｄ)
　　　'Let our father sleep a little more'十　‥‥‥‥‥‥‥‥‥
"^ＲｅｆｅｒCollinｓ Ｃｏｂｕild Engliｓh Gｒａｍｍａｒ，p.193.
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(11) Leutnant Muller ＼＼e& alle Mann:antreten･
　　(ｌｉｅｕtｅｎａｎt Ｍ ｕlieｒ･ leｔｓ ａ!I ｍｅｎ ｕｐ-line)上
　　'Lieutenant Muller made his men line Up゛
It is manifest from the examples above thatﾚlasseがs semantic field ranges from the
　　　　　　　　・　　　　　　　　1　　　　●　　　　　●.●一一　●　　..　　　　　●　　・　　:●　　　　　　　　■simple suggestion or advice to the very mandatory demand or rｅq:uest.ﾄTherefore, it is
sometimeりranslated into Ｅｎりlish let　and sometimes into 巾ake, as the case may be.
ニ　Look at the sentence below:　　　　　　づ　　　　　＼　　ダ　　　　‥
(12)゛ErlaBt mich reich
＼　（Ｈｅ ｍａｋｅｓ ｍｅ ｒｉｃｈ）
　　　'He makes me rich'
(13)DerHut macht dich alt.
　　(Ｔｈｅ ｈａｔｍａｋｅｓｙｏｕｏｌｄ)
　　The hat makes you look old'
As is evident from the sentenc:es above･．　ia:ssen does not take the 'accusative with .･
adjective' cりnstruction.　This is supplemented∇ｂ?ｙ　ｍａｄｉｅｎ’｢ni《e',which can participate
in the ｓyりtactic circumstance involving an ad｣ectiveト　　　　ニ　　　　‥‥‥　尚　　万
4.2.2. 'FairかPir? Constructio･ｎ
　　Moreover, itis surprising th昭 German causative verb細ssen never takes a past
patjcipial form within its complement when English equivalent does:　八入
(14) Er Meg ･sichvon einem beruhmten Arzt operieren 5.
∧　　　SThis infinitival form ･operieren' is referred to in German grammar ａｓ.･'Ersatzinfinitiv,'which is
literally translated into 'substltutiona卜nfinitive.' This special form ｗilトbe made mention of in the
following discussion. See Schuiz & Griesbach (!967) among others.　　　　　　　　　‥‥‥‥
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(Ｈｅ leｔｈｉｍｓelf bｙ ａｎ　¬ｆａｍｏｕｓ　ｓｕｒｇｅｏｎｏｐｅｒａtｅ)
し.‥ｉｍｐｌｉｃａtｅｓ，犬'Erwi:rd
von einem ber uhmten Arzt geopeりｅrじｰ
　'H6 had a famous surgeon operate himself ・　　　　　　　. ...・
(15)Der Vater laBt einen Brief von seinem Ｓ９りn schr:eibenレ上
　　　(Ｔｈｅｆａｔｈｅｒletｓ tｈｅｌｅｔtｅｒｂｙ hiｓ　　ｓｏｎ
＼
write)　　ﾀﾞ
　　-ｉｍｐ!ｉｃａｔｅｓ，　'DerBrief wird von seinem Sohn geschrieben.'-
　　　The father had a letter written by his son'　　‥ ‥　‥ ‥
　　　(Schuiz & Griesbach (1967:477))　　　　　　　　，/
This past participial form in the English translation is asserted t9;have been derived上
from the passive past participle, which means that this past pa･rticipialform ･isthe ＼
passive participle in its origin because the post verbal〉two elements forms one single　＼
constituent. Therefore, many linguists have been imparting a special designation to the
accusative object accompanied by the past participleトwithinEnglish causativeニ　　　　ト
complements, such as 'nexus,' to which we owe Jespersen (1961),トｏrﾄ'smal!clause,'しto
which we owe Chomsky (1981) and Stowell (1981) among others. WhileしinGerman, the
infinitival formS is used instead ６ｆthe past participial form, and thisinfinitival form 卜
called 'Ersatzinfinitiv (infinitive as ａsubstitute).' That is, in this particりlar syntactic
circumstance the embedded verb within the causative〉laｓｓｅｎcomplement does not bear
its regular past participial form 'geoperiert' or 'geschrieben'トbut instead takes the
infinitivalform 'operieren' or 'schreiben,' respectively.　For the more detailed analysis
of this construction, see section 5ト　　　　　　　　　　　　　　＼
4.2.3. 'Lassen' in Its Perfective Aspect
　　　SThis construction d･ubbed since Kayne (1975) FA!RE-PAR (FP) isﾆp｢esent both inト
Romance I弓nguages (Italian,French, Spaりish, Catalean) and in Germanic lang叩ges (Ge!Ｔｍａり,pりtch,
West Flemish, Danish, etc.) Mysteriously enough, English is devoid of this con!truction. Fo｢
the historicalexplanation 6f its disappearance in English,:see Guasti (1990)･十　　　　　　　＼
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　Another conspicuous characteristic of lassen is shown in its perfective cor!tgχt.
Witness the foil･owing e?(ａｍｐｌｅｓ:=　　　　　……………………………………j　　＼
(16) a. Ich habe den Brief schreiben lassen･.･………:…………
ニ　　(/　haveぴle letter ｗ耐ｅ　　∧/琵)　　　　ト‥‥‥
　　　'I had someone writ ｅ the letter' ■■■　∧.　　〉ﾚ　･゜.･･
　　　b. Ich habe den Arzt rufen lassen.　ニ　＝ト
　　ｃ. Ich habe mir einen Anzug machen lassen。……
　　　d. Die Mutter hat Fritz nicht ins Kino gehen lassen.
　　　十(b:＼ GroBes Deutschり印anise加ＳﾚVdrteΓμ山九二
.･.･.　・.･ｃ,d:Schuiz & Griesbach (1 967: 64))＼＼　ニ
It should be noted that in the sentences above the causative lassenis in the infinitival
form althouりhthe sentence itself is obtc!ining thりpresent p6｢feぐ1; aspect√This is anothe｢
case of 'Ersatzinfinitiv'. In this ｃ:ircumstanむｅ th6〉causative ｌａｓｓｅｎdoes not･･bear its　ダ
regular past participial form 'qelassen,' but instead t･akes the infinitival form 'lassen'.
　　There are some other verbs, which share thisｹﾞsyntacticトbehavior with lasseね;　ニ　ニ
namelV,　ｚｕ ｂｒａｕｃｈｅｎ，ｍａｃｈｅｎ，ｓｅｈｅｎ，hoｒｅｎ，　fiihl:４ｎｈｅｉＢｅ「i7トWitness t恥following 犬
　　　''The other day a linguist (HenkWolf, H.A.Y.Wolf@stud.!et.ruu.nl) posted ｉ message in the
computer network. The following is the pかt of it:‥‥　‥:．･．・　．･･．･．．　　　･･　･･･．　=‥‥‥‥‥‥‥‥‥
I recently heard someoneりse the followiりりsentence oり:televisioり:コ　　　上
"Und nierr!and hat mich schreien gehoert"・.　　　＼　　十＼　　　＼　＝　十　　　　十
　and　none　has me　yell-INF hear-PART ∧ し　　　　　　j･.･･.･・･･･　　.・
I also remember having heard a similar construction without IPP with the　　ダ
compleχ ”kennen gelernt”. I haven't been able to find this･type of construction
in the literature, though. On the contrary,]the literatureﾄthat deals with Germanic
verbal complexes, often states that all (Dutch and G6面面) lects that haveﾆａ　ダ
participial p･･refix･，also have 6!siigatory lPP,=･a gener･alはation･ which plays ･ａＣ６r!tral
role ｊｎ〉seve･rａ[explanations given for the [PPしeffect.　‥‥‥‥‥　‥‥‥‥
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examples for the illustr･ation of this point:
(17) a. Erhat:das Buch mitgehen hei Ben.∧　　　　　　……に
　　　(Ｈｅ ｈａｓｔｈｅｂｏｄｅｂｒｉｎｇ　ｅｎ　ｏｒｄｅｒ)十　　　　　＼
＼　　'He orderedﾚsomeone to bring the book'　　　　　　　‥‥‥　‥　‥
　　b。Die ganze Stadt hat das Kind suchen helfen.･　　犬　　　　コ
　・　ｃ.･Erhat den Brief nicht 之ｕschreiben brauchen.　　　八
入(a, b: Hamakawa (1975:206), c: Schuiz & Griesbach(1967ト64))
The modal auxiliary also gives us similar syntactic phenomena ８:
(1 8) a. Er hat friiher sehr gut Englisch sprechen ｋ onnen。
　　　(Ｈｅ ｈａｓＣＨＴＣｅ　〉ｖｅｒｙgood Ｂｉｇｌｉｓｈｓｐｅａｋトｃａｎ)
　　゛He used to speak English very well'　‥　ニ
　　　b. Er heute hat tanzen gehen wollen.　　　　　＼　十
六　c. Er hat Karl kommen sehen k onnen.犬　レ
/　　d. Er hat das Buch liegen lassen ｍ ijssenレ
　　j　(b-c: Schuiz & Griesbach (1967:452))十
4.2.4.'Lassen' in Embedded Clauses
According to Henk Wolf,九回veral responders to this message confirmed that they allow for this
construction, but most of them added that they considered it 'unusual≒'obsolete', 6r ‥‥‥‥　‥
'substandard' as compared to the construct･ions with IPP.　　　･.･...･..　･･･.･..　　.･.　･.･.　･.
8恥ｅ also the following examples, whereﾄmodal auxiliaries are used°ａsﾆmainverbs
　　十ICh･habe das ｎｉ･ghtgekonnt.　　　ノ　　　ト　……………　…………………二　　=＞
　　　Wir haben das Beste gewollt.ト　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ
　　Er hat das !Essen nicht gemochtへ　　　＼　…………………=……………　………
尚　　　Gestern haben wir･ins Kino gedurむht.　　　　　＼　　　　･･･..　･･　.･　　　　　　　・・
J　　（Schｕl之& Griesbach(1967:64））　　　　　　　　　　　　∧………………………　……
In the above sentences,ﾆmodal auxiliaries used as mainｹﾞverbs are takinりpast participial forms.
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　We turn to the syntactic phenomena of lassen in the em!)edded clauses. Look into the
following sentences:　　　　∧　　　　　　　　　　し　　　Ｉ　　　上　　　　十　＼
(19) a. Er hat sich von einem ber iihrnten Arzt operieren lassen.
　　　b....daH, er sich von einen! beruhmten Arzt hat operieren lassen.
It is asserted that German takes the S0V9 wordﾂﾞorder in the subordinate clause in the
foregoing discussion. However, in the embedded cla:use above, the finite form of the
perfect auxiliary verb ｈａｂｅｎI,namely haちi引ocated in the front position of the string 0f
two infinitival forms, 'operieren lassen,' insteadへ６ｆoccupying the end position of the　十
clause.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/
　　There are also similar examples. Consider the following〉examples including a modal
ａｕχ|||･ary:　　　･●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥一一.
(20)･･｡, weil er die Kinder hat singen h 6｢en kon｢!ｅｎ,∧
　十(｡｡｡，　Ｂｅｃａｕｓｅ ｈｅ　ｔｈｅｃｈｉｌｄｒｅｎｈａｓ ｓｉｎｇｈｅａｒ ｃａｎ)
　　　゛･... Because he was able to hear the children sing
　　　(van Kemenade(1985:77))　　　　　　　　　　‥
(21)lch weiS, daH er hat singen wollen･.
　　　(/　ｋｎｏｗthat ｈｅｈａｓｓint
　　　'Iknow that he wanted to sing'
　　　(Platzack(1986:229))　　　犬
As for (20), within the embedded ｗｅ'll-clause,the finite auxiliary hatis situated right in
front of three infinitivalelements 'singen h oren konnen'｡Contiりgent or!the/ＳＯＶＷＯrd十
〇rder, the word order in the embedded clause woりld恥犬'｡singenトhoren konnen hat'。The
9For the general discussion of word order, see section 2･.
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same story applies to (21); the word order in the embedded clause would be 'sinりen
wollen hat'if it obeyed the SOV word order. Ｔｈｅ几accountof this peculiar word order
needs to b･egiven in the future research.　　　　ト　犬＼卜＼
5. 'Faire-Par' Construction in German Matrix Clauses
5.Ｌ Introduction
　　　Inthe previou･S section we discussed several syntactic traits of causative lass白刀. In
this section we wilトfocus on the 'Faire-Par' (henceforth, FP) construction in the German
matrix clauses. The following examples from German are repeated here for
｜　　　　丿　　　　■　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　:ＣＯｎｖｅｎｌｅｎＣｅ:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬
(14)E｢Ijel^ sich von einem berijhmten Arzt operieren.　　･.　▽
　　(Ｈｅ ｌｅｔｈｉｍｓelf bｙ ａｎ　ｆａｍｏｕｓ　ｓｕｒｇｅｏｎｏｐｅｒａｔｅ")
　一ｉｍｐｌｉｃａｔｅｓ，　'Erwird von einem beriihmten Arzt geoperiert.'-
　　'Ｈｅ had ｉ famous sりrgeon operate himself　　　　　／　＼
(1 5) Der Vater I aRt einen Brief von seinem Sohn schreiben･..‥.
　　(Ｔｈｅ　fatｔieｒ letｓ tｈｅｌｅｔｔｅｒｂｙ hiｓ　　ｓｏｎ　ｗｒiｔｅ)
　　一ｉｍｐｌｉｃａｔｅｓ，　'Ｄとr Brief wird von seinem Sohn りeschrieben･
　　　The father had a letter written by his son'
FP constructions are said to be present both in Romance languages (Italian, French,
Spanish, Catalean) and in Germanic ｌａりguages(German, Dりtch, West Flemish, Danish, and
so on). The following examples are from French and Italian:　十　　　　　　　　犬
(22) F｢:J'ai fait reparer la voiture par Jean.　(Guasti (1990))
　　　(/　ｍａｄｅ ｒｅｐａｉｒ　ｔｈｅｃａｒ　jbｙ Ｊｏｈｎ)　　十　　　　　j
　　　" I got the car repaired by John"　　　　　..　レ　‥し
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lt: Ho fatto riparare la macchina da Gianni.し(Guasti(1990))
　(I　ｍａｄｅ　ｒｅｐａｉｒ　ｔｈｅｃａｒ　　犬つｂｙＧｉａｎｎｉ)ニレ　　.jl･ .･
　"I got the car repaired by Gianni"　　　　尚　　十　　　し
As we mentioned befoｒｅ， ｏ･ｐｅｒieｒｅｎａndｓchｒｅｉｂｅｎ　"yｎthe German examples above are
capturing a infinitival form instead of ａ past participial one although the semantic
relation within the complement is passive.:Moreover, in German causative complement
infinitival verb is put at the end position, while in French and Italian the iりfinitival verb
immediately follows the causative ve巾. Keeping these facts in mind, we have the
following questions yet to be ＳＯＩｖed:　　ト＼　　ヶ　　‥　　･．･　･．･　　　．．　．・　･･．．　　　・．・　・．．　．･
゜What is the syntactic representation of the FP construction in German matrix clauses?
To answer this question, let us begin by reviewing a few previous analyses.
5｡2. Den Besten (1984)
　　Den Besten gives the sentences be!ow and proposes the following syntactic
representation 10 as the D-structure of the derivation of the FP construction:
(23) Er hat [SJoりanriAcc dem Karlnat das BuchAcc bringen]laｓ･?ｅｎ･
　　(He has　Jlohn゛　(to) Charles the book　ニbrinり　let)
(24) Er hat[s dem Karlnat (von Johann) das BuとhAcc･･bringen]lassen.
　　(He has (to) Charles (by John) the book十bringニlet)
lOThe temporal auxiliary ｈａｂｅｎhas been left out to simplify the tree.
(25)
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COMP
Ｓ
NPk
e「
ニ　∇（S･）　　　　犬
　　　　Ｓ
???
???
　．Ｖ　十
lassen[＋C]
ト　　VP　　　　　　　　:
　NPj
dem Karl
＞づ卜＜
NPi
　Ｖ∧　･.
brinqen [-C]
He characterizes lassen as the ECM (Exceptional Case Marking) ve｢bs and remarks that
some sort of passivization can take place in the complement of lassきり in the absence of
the usual passive morphology.∧ Ｂｒｉｎｇｅｎbehaveslike ａ passive past participle, and　　＼
therefore absorbs objective Case and does not theta-mark its subject.
　　It has indeed been asserted in the literature that the causative construction
resembles the passive. (cf. den Besten (1984: 52))十Both allow the appearance of an
optiona[£>y-phrase expressing the external argument role and both are constrained by ａ
number of similar restrictions noted by Kayne (1975)fo｢French and discussed by
Burzio (1986) for Italian.　However, the subject cannot be left out in passive at least in
German. Therefore, it is difficult to おりalyze the FP constr‘uction completely on a par
with passive sentences.　　・.･･.･　.･　　　　　　　.･　　　　.・　　　.･･.･･　　.・..　　　　･.　・.･　　万
　　Moreover, we see from the co-index 'k' in the above representation that the subject
in the embedded complement is raised to the matrix subject. This is impossible because
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the embedded subject cannot b6 ･PRO in the laｓ･ｓｅｎ……causative.　　　　　　▽　　　　　し
　　Furthermore, he･characterizes ｌａｓｓｅｎａｓ･弓ｎ宍ECMverb without ａ･ny discussion of its
plausibility or validity。Reg｢ettably, it is ｗ･rOりg to analyzeｌａｓｓｅｎａｓａｎ:ECM verb
because ａ ECM verb such as believe in Englishトnever:allows its raised object to
disappear.　　　　　　　　　　　　　十　　　　　二　　　　　　　　　　　　　犬　　　　　　　　　　　ニ
5｡3. Guasti (1990)
Guasti (1990) proposes the fol!owing syntact･ic representation for the FP
construction:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　づ
(26)
fatio
Cmade)
INFP
　info
ripare
(repair)
spesso
(often)
VP
Ｖ･
ﾉヤ＞、
vo NP
According to Guasti, causative verb selectsﾚan INFP. This, in turn, takes aVPas　　十
complement, ａprojection which does not include the external argument, which is
eli巾inated. The verb moves up to the head of the lNFPﾚto take the infinitivalmorphology,
ａｓトillustratedin the figure above.　Notice that INFP is characterized as nominal just･りke
(27)
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infinitives in OE were actually r!ominals with the typiり3l inflected∧ending of nounsに
　レUnfortunately enough, the mechanism of Case markiりg isｺnot showりin his analysis.
//?eparare 'repair' is argueりto be raised to the lNF:o position to obtain the i｢lfinitival
morpheme. Then, what is the original form of reparare and how does it assign
accusative C卵ｅ to its object?　　　　　　＼　　ニ　＼＼　ト　　つつ　犬
　Moreover, it is not clearly shown where ｅｘａとtlythe external argument of the
embedded verb inside VP is generated, and whether 6r not it is:projected･　　　　　＝犬
5.4. Syr!tax of lla!卵ｎl
We propose theしfollowing representation for the sentences given below:
　Ｖ
lassen
Ｖ
へ。
(28) a. Der Vate･｢|･郎t seinen Sohn einen Brief schreiben.
　　十　b.Der Vater IaBt einen Brief schreiben.
　　　　c.Der Vater laBt einen Brief von seinem Sohn schreiben.
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We suggest that the causative complement is VP, iり犬which the sりbject of the complement
exists!しWitness the English eχample斗ｂｅｌｏＷ:つ犬　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　　‥
(29) a. I had the mechanic repair the radio｡. ･………………………………………　……………
　　　bよhad the rａりiorepaired (by the mechaniむ)．し　　　　　……=〉　＝　　‥‥‥　‥‥‥‥‥　‥‥
Here Ｗ９:notice the syntactic and semantiむsirうilarity between English causativｅ　ｈａｖｅａnd
German causative ｌａｓｓｅｎ.'Passivization'iｓﾚtaking:place within both of the causative
complements. The only disparity between the two languages is that there is n6 passive
participle in German equivalents.　　　　　　＼　　　十　　　　　　　　　犬
　　Ritter & Rosen (1993) analyze the causativeﾄｈａ.･Ｖｅ一一asa･functor,:attributing its .･
syntactic restrictions to the consequence Ｑりts status〕as a functor predicate. The　　　十
lexical difference between have and make^ 2りaS几むｏｎ台equences for al:Isubsequent leve!Ｓ
of representation.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ　　　　　　　　　●●●●●●●●●　　　　　●●●●
　ニFor the evidence of the VP status of the complement ｓt!'ucture, we present the　　一
sentences below:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●
●●●　●●　　　　　　･●
(30)a. *Der VaterlaBt seinen Sohn einen･Brief schr･eibend sein. 13ニ
　(Ｔｈｅ father lets his　son トａ几!etter i,｢iting　be｣犬
　　b. *Der VaterlaRt seinen Sohn ｅｉりenBrief geschrieben haben ｡
　ﾀﾞ(Ｔｈｅ father lets his　son ａレ犬letter writtenトhave)　，
　　cf. Der Vater laBt seinen Sohn einen Briefﾚschreiben.
　　　　"See Koopmanりand Sportiche (1991) for VP Internal Subject･　　　　　　　＼　尚
　　ニi2Ritter & Rosen (1993) characterize the complement of maだe as IP. ‥‥‥‥
　　　　13「cherish my cordial gratitude to Prof. Matthias Voth f･ｏr:actingas an informant of･
German.
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It is manifest that the complement cannot entail the aspectual elemeりt, which means the
absence of INFL projection in the causative complement.　　　　　　:　ト　＼＼＼　　十
6. Conclusion
　　This present:study has been devoted to the investigaion of the syntactic and semantic
property of the causative constructioり, with special referやnee to the comparison of
English causatives and German ｌａｓｓｅｎcausative。Weproposeりsyntactic representation
of the FP construction in German matrix ｃ!auses, characterizinりthe complement　　　/
structure asVP.　　　　　　　　　十
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